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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian mengenai sintesis dan karakterisasi sifat fisis dan sifat 
mekanik hidroksiapatit dari tulang sapi sebagai material  Coating dental implant.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh waktu tahan sintering 
terhadap ukuran butir, derajat kristalinitas, dan kekerasan dari HAp sebagai 
material  coating dental implant.  Pada penelitian ini,  dilakukan sintesis 
hidroksiapatit menggunakan sumber kalsium oksida (CaO) dari serbuk tulang sapi 
yang sebelumnya telah dikalsinasi pada temperatur 1000   selama 6 jam.
Kandungan kalsium oksida (CaO) pada serbuk ini diketahui melalui pengujian 
XRF ( X-Ray Flourescence  ) dan XRD (X-Ray Diffractometer), sedangkan dalam 
keberhasilan dalam sintesis hidroksiapatit diketahui melalui pengujian  XRD (X-Ray diffractometer). Hidroksiapatit hasil sintesis
ini dibuat sebagai material 
Coating dental implant, dengan memvariasi  kan waktu tahan sintering  selama 2 
jam, 4 jam dan 6 jam.  Kemudian dilakukan karakterisasi sifat fisis dan mekanik 
pada masing-masing sampel HAp  coating dental implant  untuk mengetahui 
kesesuaiannya dengan  range  dari bahan  coating. Berdasarkan hasil pengujian 
XRF dan XRD diketahui  bahwa serbuk tulang sapi mengandung kalsium sebesar 
85,84% dalam bentuk senyawa oksida (CaO). Berdasarkan hasil pengujian XRD 
diketahui bahwa hidroksiapatit telah berhasil di sintesis dari serbuk tulang sapi. 
Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa waktu tahan sintering mempengaruhi sifat 
fisis dan sifat mekanik HAp  coating dental implant. HAp  coating  pada penelitian 
ini meghasilkan ukuran butir 31-38 nm dan derajat kristalinitas 47%  -  83%  serta 
nilai kekerasan sebesar 4,43-7,89Gpa  sehingga  HAp  coating dental impant  hasil 
sintesis dari tulang sapi memenuhi karakteristik bahan  Coating dental implan
pada bidang medis.
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